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Resumo 
O estudo ora proposto busca refletir acerca da diversidade e construção da 
identidade da criança no cotidiano da educação infantil, alicerça-se 
inicialmente em pesquisa bibliográfica na LDB/1996, Paiva, Nunes e Deus 
(2010), Amaral (2015) e posteriormente nos resultados da execução de uma 
oficina com alunos da Faculdade de Educação de Crateús. Com base nos 
diálogos estabelecidos com os autores e as reflexões construídas com os 
acadêmicos participantes da mencionada oficina foi possível concluir: a 
Educação Infantil apresenta o desenvolvimento integral da criança como 
finalidade, neste sentido possui relevante papel no que concerne a 
construção da identidade da criança e o seu autoconhecimento como sujeito 
social para que desenvolva as habilidades de aprender, ser e conviver com 
os outros; apesar de ser no grupo familiar onde a criança encontra seus 
primeiros modelos de identificação é papel da escola também oferecer 
oportunidades de convivência para a aprendizagem social da criança e para 
a constituição de sua pessoa1. 




Diversity and Construction of Child's Identity in Everyday Education 
 
Abstract 
The study now proposed seeks to reflect on the diversity and construction of 
the child's identity in the daily life of early childhood education, based initially 
on bibliographic research in LDB/1996, Paiva, Nunes, and Deus (2010), 
Amaral (2015) and later on the results the execution of a workshop with 
students from the Faculty of Education of Crateús. Based on the dialogues 
established with the authors and reflections built with the academics 
participating in the aforementioned workshop, it was possible to conclude 
Early Childhood Education presents the integral development of the child as 
a purpose, in this sense it has an important role in the construction of the 
child's identity his self-knowledge as a social subject so that he develops the 
skills to learn, be and live with others; although it is in the family group where 
the child finds his first identification models, it is the role of the school to also 
offer opportunities for coexistence for the social learning of the child and for 
constituting his person.  
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1 Para saber mais sobre Educação na interface com a formação de professores, sugerimos consultar: 
Dinarte; Corazza (2016); Fantin (2017); Lima; Azevedo (2019); Lima; Santos (2018); Rios; Cardoso; 
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